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ПСИХОЛОІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО  
САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 
М.Д. Лапіна, ст. викл., ДВНЗ «ПДТУ» 
Розвиток сфери соціальної роботи диктує необхідність 
удосконалення системи підготовки кадрів. Державні освітні стандарти 
вимагають від вищих навчальних закладів вдосконалення підготовки 
соціальних робітників, компетентних в професійному та 
особистісному відношенні. Однак у сучасному суспільстві все більше 
актуально і гостро постає проблема конкретної психологічної 
допомоги соціальним працівникам у їх професійному самовизначенні, 
в тому числі на етапі професійного навчання. Завдання психологічного 
супроводу в цій ситуації полягає в тому, щоб дати молодій людині 
психологічні засоби вирішення його особистісних проблем, пов'язаних 
з професійним самовизначенням. 
Під психологічним супроводом автори розуміють цілісний процес 
вивчення, формування, розвитку та корекції професійного 
самовизначення та становлення особистості, здійснюване психологом-
консультантом, метою якого є повноцінна реалізація професійно-
психологічного потенціалу фахівця та задоволення його потреб як 
суб'єкта діяльності. Професійне самовизначення триває протягом 
усього трудового життя людини і відповідно фахівець постійно 
уточнює для себе смисли свого професійного праці, співвідносячи їх зі 
смислами всього свого життя. У зв'язку з цим і процеси 
психологічного супроводу повинні мінятися залежно від етапу або 
рівня професіоналізації суб'єкта трудової діяльності. 
Реалізація функцій психологічного супроводу соціальних 
працівників можлива при використанні особистісно-орієнтованих 
технологій професійного самовизначення та розвитку: розвиваючої 
діагностики; тренінгів особистісного і професійного розвитку і 
саморозвитку; моніторингу соціально-професійного розвитку; 
технологій формування психологічної аутокомпетентності; 
проектування альтернативних сценаріїв професійного життя; тренінгів 
самоврядування, саморегуляції емоційно-вольової сфери і 
самовідновлення особистості соціального працівника.  
Результатом психологічного супроводу професійного 
самовизначення соціальних працівників є професійний розвиток та 
саморозвиток особистості соціального працівника, реалізація її 
професійно-психологічного потенціалу, забезпечення професійного 
самозбереження, задоволеність працею функціонуючого фахівця і 
підвищення ефективності його професійної діяльності
